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STRESZCZENIE. Artyku? zosta? po?wi?cony analizie specyÞ ki werbalizacji koncep-
tu „Bóg” w poemacie Stepana Rudanskiego „Bajky switowi”. Wskazano ?rodki j?zykowe 
charakteryzuj?ce Boga w utworze, które odzwierciedlaj? wyj?tkow? pozycj? Boga w kultu-
rze narodu.
VERBALIZATION OF THE CONCEPT „GOD”
IN BAJKY SVITOVI BY STEPAN RUDANSKY
 
NATALIA PIDDUBNA
H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Kharkiv — Ukraine 
ABSTRACT. The article is devoted to the analysis of the speciÞ city of verbalization 
of the concept “God” in the poem “Bajky Svitovi” by Stepan Rudanskiy. The means of lan-
guage characteristics of God have been found out. The general language tendencies to show 
respect to God according to the traditions of the Ukrainian lingual and humorous culture have 
also been deÞ ned. ? ??????? ??????????? ???????????? ???? ? ?????? ????????????, ??? ??????? ??????? ?????? ? ?? ??????????? ? ??????, ??? ?? ???? ??????? ?????????? ?? ???????????, ?? ?????????. ?????? ? ????? ???????? ? ?. ??????????, 
????? ??????????? ????????? ?? ???????????? ??????? ????. ????? ?????? ??-
???????? — ????, ??????????, ????? —??????????? ??? ????????? ? ?????????? 
?????, ??? ?????? ? ? ????????? ????????? (??? ??? ??????? ?????-?????????), 
?? ??????? ?????????, ????????? ????????? ???’?????-??????????? ???????? 
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????? ???????? ???? ?????? ?. ??????????? ? ?????? ????, ???? ??????? ??-
???? ?? ??????????? ????????? ????? ??????, ??????? ??????????? ?? ???? ???-
??????, ??????????? ?????? ?? ??????? („?? ?-?? ????, ??-?? ?????”), ? ????? 63 
????????-??????????, ?’??????? ???? 2007 ????.
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????? ?? ???????? ??????? ???????????? ??????-???????? „???” ?, ??????, ???-
????? ?????? ???????. ?? ? ???????? ????????? ? ??????? ? ?????? ?????????? ?????, 
????????? ????????????? ?? ????????? ??????? ???????? ???????. ? ?????? ???-
????? ???, ????????? ?????, ?????? ???????? ?? ???????? ?????????: „?????, ???-
??, ??? ?????, / ???? ??????? ???: / ??? ??????? ?? ??????? / ? ?? ????????!” (?. 216).
?? ?????????, ? ???????? ??????????, ? ???? ?? ? ??????? ?. ??????????, ???-
????? ???????? ??????? ? ????? ?? ???????? ??????????? ???????, ?? ??? ?? ???? 
???????? ?????????? ?????? ?? ??????? ??????.
??????? ?????????, „?????????” ???? ? ???????? ??? ???????????? ???? 
? ???????. ??? ?????? ?. ?????????? ????? ??? ?????????? ? ?????????? ?????? 
?????????? ?????. 
? ?????? ???????????? ?????? ?????? ???? ? ?????? ?????? ????? ?? ????-
????? ?????????? ? ??????????. ??? ??? ? ???????, ?? ????????? ????, ????? ?? 
???????????? ???? ?? ???? ?? ?????????????? ? ?????????, ? ? ?? ?????????????20. 
???????, ???? ? ?? ??? ???????????, ??? ???????? ???????? ???????, ??? 
?? ??????? ????????? ????????? ? ?????????? ????, ??????????????, ????????, 
?????????, ??????? ???? ? ?????? ? ???? ??? ??? ??????? ???????? ? ???: 
„? ???????? ??? ?? ???, / ??? ? ?????: „? ??, ????, ?? ?????? / ? ??? ??????-
????, / ????? ?????? ???????? / ????? ???????????” (?. 231), ?? ?????????? 
— ????. „????? ???? ?????????, ?? ????????; ?????????”21, ??????????? — ????. 
„????????, ????????, ????????? ??-??????”22, ??? ????????? ??????? ?? ????-
????: „????????-????????! — / ????? ?????????. — / ??? ???????, ?? ???-
????, / ?????? ?????: / ????? ????, ???? ????, / ????? ???????. / ??? ???????, 
?? ???????, / ?????? ????? ?????. / ?? ????? ???????? ? ??? / ??? ????? ???” 
(?. 273), ?? ????? ???????? ?? ?????????? ?????????? ?? ?? ????? 
[?? ?? ?????] — „?? ?? ????, ?????? ?? ????? ??????”23 ?? ?????? ???? — „????-
??, ????????”24. 
20 ?.  ? .  ???? , ??????. ???????, ?. 144.
21 ??????? ??????????? ????, ? 11 ?., ??????.: ????. ? .  ? .  ???????  ?? ??., ???? 1978–1980, 
?. 11, ?. 406. 
22 ???  ? ??? , ?. 2, ?. 378. 
23 ??????? ?????????????? ??????????? ????, ?????. ? .  ? .  ???????????  ?? ??., ???? 2008, ?. 316.
24 ??????? ??????????? ???? …, ?. 3, ?.488.
139???????????? ???????? „???” ? “?????? ????????” ??????? ???????????
?????????? ???? ?? ????? ?????? ??????? ???????? ??? ??????????? ??-
??????? ???????, ????.: „? ??? ?????? ?? ??????. / «?? ? ??? ?? ???????» / 
????????, ??????? — ????, — / ??? ????????!” (?. 294). ?? ?????? ???????-
???? ?? ???????????? ???????, ??????? ???????????????? ? ??????????? ????-
??, ?  ?. ?????????????25. 
? ????? ????? ???????? ??????? ????????????? ?? ????-????, ??? ? ????-
????, ?? ?????????? ?????? „??? ?? ?????”. ? ????? ????? ??????? ?????? 
?? ???????? ?? ?????????? ????????? ? ?????????? ???? ??????, ???????? 
? ???????? ?????? ?????? ???? ???????? ???????????? ?? ?????? ??? ???? ????-
?????. ?????? ? ??????????? ?????????? ????????? ???? ??????? ?????? ?? ???-
?????? ?????, ???? ?? ???? ?????????? ?? ????? ??????? ??????? ??????????? 
(„????? ???? ? ????? ????, / ????? ? ????????. / ??? ? ??? ???? ???????????, / ??-
?????????????, / ? ??????? ???????? / ???? ?? ?????????” (?. 275)), ? ???? ???-
?? ????????? ????? ????? ????????? ??????? ????. 
?. ?????????? ???????????? ?????? ???????????????????, ??????????-
?? ? ??????? ?????? ???????? ??????? ??? ?????????? ???? ?????? ????? ????-
?? (??????? ??? ??????? ????? ??????, ??????????? ????? ???????, ?????????? 
????? ?????? ? ????? ?? ?????? ?? ????????, ?????? ?? ???? ????????, ??????? 
???????? ??????, ???????????? ???? ?? ???? ? ???.) ? ????????? ?????????? 
(??? ????, ???? ???????? ???? ??? ?????????????? ??????, ????, ???? ??????-
??? ???? ????? ????????, ????, ??? ?? ?????? ?????????? ????? ????? ?? ?????? 
????????? ???????? ??????, ??? ???????? ?????).
?????????? ????????? ??????? ? ????????? ???????? ?????? ??????? ??-
????? ?????? ???, ?????? ?????, ??, ?? ?????????, ????? ?????? ??????????? 
???????, ?????????? ?????? ????? ?????? ?? ???????, ?????????: „? ??? ????? 
??????? ?????, / ??? ?? ??????, / ??? ???????? ???? ???? / ?????? ??????? <…> 
?? ? ??????? ??? ???????, / ? ???? ??????????, / ?? ??????, ???????? / ????? 
????????” (?. 278).
????????, ? ???????? ?????????, ?? ???? ?????????? ???? ?. ???????????, 
????? ??????? ???????????? ??? ??????? ? ???? ?????, ???? ?????-??????? 
????? ?????? ??????? ????? ???????, ?? „?????????? ??????”, „????????? ????-
????? ?? ????????”, ?? ?????????? ?????????? ??? ????-????, ??????.: „?? ???-
?????? ??? ? ??????? / ? ????? ??????: / „??? ???????? ?? ??????, / ?????? 
?????????”. ? ??????? ????? ????, / ????? ??? ??????? / ? ? ???????? ?????? / 
?????? ?????????” (?. 285); „? ?????? ???? ??? ????? / ????? ?????: / ????, 
???????? ? ??????? / ????? ??? ??????” (?. 291).
????? ?? ???, ? ?????? ????? ?????? ?????????????? ???? ?????? ??????: „??-
?????????, ???????? ????????????? ?????”, „??????????????”, „?????????? 
????”, „???????????”, „??????????? ????? ?? ????????? ?????”, ???????, ?????? 
? ??????????? ???????????????? ?????????? ?????????, ??? ??????????? ???-
???????? ?????????, ??????.: „? ??????? ??????? ?? ??????, / ???? ????? ????-
???? / ? ? ?????? ?? ?????? / ????? ???? ??????: «?, ???? ???????, ??? ??-
???, / ????, ??? ?? ?????, / ??? ?? ???? ????????? ?????, / ????? ????????. 
/ <…> ???? ???????? ???????? / ????? ???????????, / ????? ?????? ?? ??-
????, / ????? ?? ?????????!»” (?. 291–293); „? ????? ??????? ???????? / ???? 
?? ???????, <…> ? ????????, ?????????, / ?? ??? ???? ???????: / ?? ???? ?????, 
??????? ????, / ???? ??????????!”(?. 295); „??? ?? ??????, — ??????? ????, — 
/ ??? ?? ???? ????: / ??? ?? ??? ? ??????? / ?? ??? ? ?? ????!” (?. 301); 
25 ?.  ? .  ???? , ??????. ???????, ?. 153.
140 ? .  ????????
„? ??????? ??? ? ????????? / ? ????? ?????????.<…> ? ???????? ??? ?? ????, 
? ?? ??? ?????, / ?? ?????? ? ?? ?? ???? / ? ???????? ??????” (?. 305).
? ??????????? ?????????????????? ????? ???????? ?????????? ???????-
?? ?? ????, ?? ? ????????????? ????????????? ???????? ?????????? ???????, 
???? ??? „…????? ??????? ???? ? ?????????????? ??????????? ??????????? 
???????????”26. ????? ?????? ??????????? ?? ????? ???? ????????? ???????-
????? ?????? ???????? ?????? ?? ????????? ???? ? ?????????? ?????????-
???????????? ????????, ?? ?? ???? ?? ? ??????? ????????????????, ? ? ??????-
??? ????????????? ????????? ?????????? ??????????. ?. ???? ????, ?? „??????-
?? ??????? ??????????, ????????? ???????????? ???????? ??? ??????? ? ??-
??? ?? ??????? ?????, ???? ?? ????? ???????? ????????????? ???? ????? ???-
???????, ???????? ???? ??????????. ????????? ?????????? ?? ??????????? ??? 
???????. ?? ????? ?? ?????? ??????????? ???????????? ??????????. ???? 
???????? ????, ????????, ?????? ???? ???????? ?????, ????????? ???????-
?????? ?????????, ??????? ?????????? ??????????? ? ???????? ??????, ????? 
?????????? ????????? ????????? ???? ???????????? ????? ????????????? ???? 
?? ? ????????????”27. 
????, ??? ????, ?? ????? ???????? ?? ???? ?????? ?? ????? ?. ?????????-
??, ?????? ?? ??????????? „???????? ?????????????? ???????????? ?????”28. 
??????, ?? ????????? ????????? ??????? ?????????? ?????????? ???????? 
?????? ????????????, ????????????, ????, ??????????, ? ? ????? ????? ?????-
???. ? ????? ????? ???????? ?????-??????? „???” ???????? ????????? ?????????, 
?? ?????????? ???????? ?? ????????? ??????????? ????????? ??????? (??? ??-
?????, ??? ???????, ??? ??????, ??????? ???????, ??????? ???????????, ??????? 
????????, ??? ??????, ??? ?????????, ??? ?????????, ???????, ????????? ?? ??.), 
??? ? ???????? ???????????? ??????? ??????? („?????”, „????”, „????????”, „??-
???????”, „?????????”, „???????????”, „??????? ?????? ??????”, „????????? ???-
??” ?? ??.). ????????? ?????????, ??? ????????? ? ? ???????? ?? ?????. ??????-
????? ??????????? ????????? ? ?????????? ?????? ????? ?????? ????????? ??????-
???????????? ??????????? ????????, ? ???? ??? ????? ??????? ???????? ?????.
26 ? .  ? .  ??? ? ? ? ? ,  ?????? ??????????. ????? ????? ? ?????????, ???? 1956, ?. 88.
27 ?.  ? .  ???? ,  ??????. ???????, ?. 157.
28 ? .  ???????? ,  ??????. ???????, ?. 147.
